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1988 
IIECIPIENTSOF AWAflDS 
DEPARTMENT or A DMI N ISTHATI VE OI-' Fl CE SY!'"I'Jo;M S 
ANDn EW nUDI)H: CAL' Oil ,!. 
S.-uior, Haddiff 
LAllR,\ K ITC H EN MINN]('KS 
Fr.-~hma n, Franklin 
N:tlionalllu,in(''''' Erlu..:alion 
,\ s.<oei:.(iun ,\ ward of .\I, r il 
°C;]orill. Y"UOII" lI'l\' io,,~ 
M.-morial !kholar,h'l' '\ llarri 
DEI' ,\ IlTM ENT OF AGH ICU LTl IHE 
.JULI ,\ I{EKt:t: III ,A(, K 
St'ninr. Alht'n~. l ;t'OrKi" 
DAN lIERMt\ N 
S(.'nior, Nl'whuflC, Ind iana 
K11IK ANT tlONY flUME 
St-'oinr. Tnll1l'k i o~\ilk 
.JOHN NICIIOLA S KIPPER .m, 
(;rlu lun t<' S ludt'lll. SI. 1':1111 
Oul~landinl( St'ninr in 
Allriculliln' 
Oil"" Ii Ill( (: 1'<,(,11-Warr.'n ('OUllt)' 
Sa,trlll'rlull 
Oub'lao/hol( I)air~' Sllul,'nl 
()\lt~tll"rli n lC ] ]nr t irultUI'<' 
Stud,'nt 
DEPAUT M E1\'TOF ALLIED II E /\ 1."1'1 1 
G1N(;Elt.lO .00 1'WOOO 
,hlllin r . Seol1.willr 
CYNT Ill ,\ LON(: }l fUIT 
,Junior. St'{)tBlllle 
KAREN EI.AINE IIOltNHACK 
,lunitJr. Eli~abe thto\\' o 
ANNA ~l l\ R I E WI I.Ll AMSON 
Sophomore, Warr('n, Mi('hij.(:ln 
"l edie:11 H ... tord T.-eh,,,,I"II',I' 
Oll(~ll,"d il1j.( Swd"111 A wMd 
}\ l'olu('k~ 1).'nl:11 1I}'j.(i,'nll ,t~' 
AWllrd 
Melli..:,,1 n,'nord 1'e" hn"h,IC_' 
I.f'adl'rship A",,, .. d 
11('leo l ;ill lx·ntall l,\' l{i '· I1(' 
A"anl 
Df: I'A Irt'ME NT OF t\HT 
T Efu{Y COWLEY ('ATURAN O 
Junior. Bowlinj.( (:reeo 





·1r;AN~;TTE D. FORMAN 
Junior. 1I0wlin~ (; reen 
IMRBAHt\ J. FU(; ATE 
Senior. Bowlin~ GrCl'n 
LYl\N E NANNA (;ALLUZZO 
S..,nior. l\oll'Jin)l Gn.'(!n 
IW'H ,\1{D AS Il LEY .101ll\SON 
Sen ior. lIowlin)l (;re,'n 
' Hesta Peny Mun ns ~I emorial 
SeholarshiJI 
Department of Art Award 
Depa rtment of Art Prize 
Ruth H in<', Templl' A rl Priw 
DEPARTMENT OF ATlILETICS 
THACI D. PATTON 
Senior . Nnshville. Tennessee 
OANIE L T. POWELL 
S~nior. Bow)in)l Green 
Fema le Student Athle te 
of the Year 
Male Student Athlete of 
the Yea r 
DEPARTMENT OF IlIOLOGY 
KE HHn: I.YNN ELLI OTT 
&,nif,r. Bowlinl(" Green 
I.,\ UHA ANN WEB B 
S('n ior. (· ... Iumhia 
Ol' t.<landin)l Biolo~y Student 
A\\'ard 
'1.. Y. I."nta~ter ,\ward amI 
OIIL<tl,nd in)l Riolol(Y Student 
Award 
DEPAHTMENT OF C II EM ISTHY 
K EHHIt: LYNN ELLIOTT 
S" ni"r. nnw linl(" (;n.·l'll 
IWH~: RT F. FOHSYTIIE 
S('ni',r. (·anl,.\"\·jlle 
i\l AlIHIO: !JANI E I. (;IVENS 
Frl·~hman . (;rl'('ns"url/: 
F HEll J. I!A YES 
S,'nj,,1". Sunfish 
(" I! UNt ;·Cfll ,\NG LE E 
C;radu alE'. Bowlin~ (;reen 
ANNA .IEAN MORC,'N 
Senior . S,·otts,,;II., 
!lUAN~: I.. OSHOIlNE 
.luni, ,!" . Elizauetillown 
· Wa rd (" Sumptl' r 
Unrl ,'r){raduatr Schol;lr~h i " ; n 
Cherni~tr.v and Out~tandi nj.( 
Senior in Chemical Education 
,'rnericllIl Chl'mical Socict), 
\ ! n(\('l"l("n,du :o te Scholar~hip in 
Anal),ti.:,, 1 (' hemistry 
Achiel'ement in Freshman 
Cherni~tr)" 
· C. P. McN,tllv Underl("raduah' 
;';chnlarshi ll in Chemist ry and 
Oulstand inl(" Chemi~tr)" Major 
' Carl i'. McNally Graduat l· 
F(·llo""sh i,, in Chemistry 
A meriean Jn ~t it \lt e of 
Chemists AW"rd 
~G l enn Dooley Undergraduate 
&:holarship in Chemistry nnd 
The Nell Skean Laboratory 
Assistan t A ward 
!lEI' ,\ itT,\! ENT OF COM :\ I UN ICA TI ON A N D BHOA n CA ST I NG 
I/lt'IIAI/I) BONDURANT 
Sophr.IlH,,·e. ! .. 'x il1l("torl 
' Randall C:'pp, S"holarshiJI 
in Commun ications 
DAVII) ,/UN lOR PRICE 
rre~hman. Lebanon 
TERESA SUMM ERS 
Sophomore. Nashville. Tcnnes.see 
~Patrick !lenr}' Vincent Award 
for Omtory and Debate 
Robinson Oratorical Contest 
for Freshmnn and Sophomore~ 
DEPAHTMENT OF COMPUTEH SC I E NC E 
STEVE LEE HOF FMAN 
J uninr. Somerset 
DAVID STUART M1LU:H 
Sophomore. Bo\\' linl( Green 
KEVIN LEE MILLER 
Freshman. Sonora 
Outstanding Junior Major 
Outs tanding Sophomore Major 
OutsUlnd ing Fre~hman Major 
J) E PAltTMENT OF E CONOl\II CS 
MAHK DARnEN MATTIlEWS 
~nior. Smiths Gro"c 
SHERRI LANE ORTON 
.Junior . Howling Green 
USA MICHELLE WHITE 
Junior. Auhurn 
T/", 1\',,/1 -"I,·, 'rI.""'nl(l / 
Student Achievement Awnrd 
·N. O. Taff Stholl,rship 
M1\enneth T. ,wd Maria Cann 
Scholarship 
DEPAHTME NTOF EM; U SII 
KATHLE EN RENE E BI NNS 
.Junior. Vine Grove 
REBECCA JO YCE C,'RTER 
Senior. !\ ender30n" jlle. Tennessee 
MARY E. EADE 
Jun;or. Bowling Gn'(!n 
STEPHEN D. CARDEN 
Gra.duate Student. Tell City. Indi .. n" 
HAHHY MORRIS GAH Y 
Graduate Student. Centra] City 
I)AVID I'AU I. GOG UEN 
J unim·. Clinton. M al'.<a~hu~tL~ 
C,\R!.,' (;H1 MES HAHMON 
.Junior. Bowlin l(" Green 
TAB.<\THA S. IIIBBS 
Sophomon'. SlaUlChter 
LANI'!"A KIRBY 
Senior. Fountain n un 
TA /II~IY !.YNN OHEUII,\USEN 
Senior . Hu!;..<;{'II"i lle 
.JEN;-.J\FEH HOBINSON PF:R1J.1.0 
Senior. Belmont. ~Ias.<aehuset \ ~ 
~Thomas C. Jones Schola r!<hip 
~ Konl<l Dunn S,·holarshiJI 
'l3owlinl(" Cr<,<,n Rose Society (;raduatc 
Scholar~h i p 
'E rma and Willson E. WOQ(I 
(;raduate ",,"ard 
Crcativ" \Vritin~ Award· 
Fietion 
' Cordon Wilson. Sr. 
ScholarshiJI 
'M ary Lucille ScOtl 
SeholarshiJI 
<The Gordon Wilwn ,'ward fO!' 
Outstandinl(" Senior English 
Major 
(;l"Offrey ~IcCel\"cy Memori,.l 
,'ward 




BE'li'Y J. JAR BOE POWELL 
Junior . Carll')'\'illf! 
CHENG XI 
Gradull\1." Student. Chenl(du. 
Pl'O llle'8 Hoc 
XIAO FANGTIAN 
Graduatl." Student. Chcnl(du. 
Poollle's Il.oc 
"Frank L. Atkinson 
Scholar~hip 
"198i winnf! r of Pat Rnd 
Wallacc Na,·c Scholli rshi ll 
"Pat and Wallace ~a"e 
Scholarshill 
I)t: 1' ",('J'M EN'!' Ot' t' IN ANCE /\ N D 1\11\ NAGEME!\,T IN FOHMAT ION S YSTE MS 
PAUL ESSER HLAC Kn URN 
Senior. Ilo"'ling Green 
TODD WILJ.JAM LISCOMB 
Senior. lJ.owling Green 
.JEN NIF'ER J. WILLIAMS 
Senior. Clay 
Outstanding Senior in 
Computer Infor mation S}'8tem~ 
(eo-winner) 
Outstanding Senior in Finance 
Outstanding Senior in 
Computer Information Systems 
(co-winne r) 
nEPAltTJ\lt:NT OF GEOGHA PIIY AN D GIW LOG Y 
.JEFFEHSON JO li N BEECKLEH 
Senior. Ilowling Grl'en 
CAHL BI{l TTON l)OTSON 
Senior. Gla~gow 
S II ARI SMILEY FHITTS 
Senior. PorI SI. Lucie. Florida 
SIIA IWN DENISE ROUSE 
Senior. Summer Shade 
I{onald Dilamarter Award for 
the Outstanding GeO){fllllhy 
Senior 
Judson Roy Griffin Award for 





Leadershi ll,\ ward 
D I;: I' AItTJ\II;:NT OF GOVEItNM ENT 
LAURA LYNN MILK S 
~nior. Fort Knox 
OUIstand inll Go\'ernmenl Senior 
DEP,\ I1TM ENT OF I-I EA LTH AND SAFETY 
VICKIE BICKE'li' GillSON 
Senior, Bowli nII' (;r('(!n 
.J UDY MAIU E IIAILE 
Senior, Herndon 
Community Ilealth ""'ard 
Eta Sil('ma Gamma Scholarl!hill 
Ke)' 
Il EI'A HTJ\1 EN T O F III STORY 
SUZANNE CABOL BE LL 
S.'nior. 1l"''''l in){ Gn 't'n 
.IM.IES SCOTT BLAIN 
S,'nior. FILlIS of Hough 
·A. M. Sti ... klc~ Scho!al'llhi ll 
AWlInl and A. M. Slkkl('~ AWlLrd 




LAURA JANE COOLEY 
Senior, Prestonsburg 
KELLY ALDRICII GLEASON 
Senior . BowlinI(' Green 
KNOWLES H. SHAW IV 
Senior. Louisville 
' A. M, Stickle~ Scholarshi p 
Award 
°A . M. Stickles Seholarship 
,\wllnl 
· A . M. Stickles Scholarship 
AWRrd 
Ilt~ J>ARTMENT OF 1I0J\1 E ECONOM l es A ND F,\ J\1I LY LI VI NG 
REECA GAIL CARVER 
Jonior. Ca"e Cit)' 
LINDA M. GI LLILAND 
Senior. Louis\' ille 
C,\RO LYN A. IIELM 
Senior. BowlinI(' Grecn 
J ULIE HERRIN 
.Junior. Bowling Green 
TI{ACY IU;NA MA Y 
Senior. Franklin 
ELlSA SUL LI VAN OLDHAM 
Senior, Wh ite Plains 
KAREN E. POSZE 
Senior. Cadiz 
The Lucille Still'S 
Seholarship Awarrl and ' Susi(' 
Pate-l'hi UIl5i1on Omicron 
Scholarship Award 
'~:"Ilrline Parker-Phi Upsilon Omicron 
Alumni Scholar~hlp A ..... ard 
' I3eta Delta· Phi UIIsi lon 
Omicron Scho!anhi ll Award 
'&!ta Delta· Phi U Il~ilon 
Om icron Seholan;hi p ,\ward 
nnrl 'Phi UllS;!On Omicron 
Scholl" "ward 
°Fnshion Inc .. Scholarship 
Award 
Ph i UI)l!i1on-Susie Pate 
Service A ward 
Ph i Ullsilon,Mar ie Ada ms Awa rd 
for Academic Achic\'('ment 
1I 0NOHS I'1l0GHAJ\! 




DEPAHTJ\1ENT OF I NDUSTH I A L ,' Nt) ENG INEt; RIN(; TECII NOLOGY 
D,\VID ADA MS 




Senior. Westmoreland. Tenncs.'lCe 
CLAHK HUSHING 
Senior. Owen~boro 
Academic E xcellence in 
F.leetrical Enginecrinl'( 
Technolol('Y 
AClLdenric Exccllcn('1l in Ci"il 
EnlCin('t'ring Teehnology 
ACIL(lemic Excellenc(' in 
I ndu~triltl TechnolOj{}' 
ACailemic Excell('nce in 
Meehan ical Enl(in('cri nK 
Tcch noj·)ICY 
DEI'A ItTJ\l EN '!' OF ,/OUUNA 1.15 1\1 
DEBOHA LEE BE E 'Hobert G. Coc:h rnn Public 




TIMOTHY AI.AN BROEKEMA 
&>nior. Kalamazoo, Michigan 
('AH1.A JOYCE HARRIS 
Senior, Louis,iIle 
GHE(;ORY I.. I{Anllm 
~eniQr . BowlinI(' Green 
STE PH AN IE RtH; SCH ILLING 
Senior, Scheller. Illinois 




OU\il1andin/r Journalism Senior 
' Sarah Thomp,:;on Seholar~hip 
(eo,winner) 
Outs tandif'lK Sef'lim' in 
Advert isinJr 
'Sarah '['homJIS<)n Scholurship 
leo·,,·inner ) and OuBtanrling 
Public ReJationM Senior 
I)E I~A RTMI':;'I T OF MA NAGEMENT ANI) MAnKETlN(; 
KATIILEEN TEI{ESA CHESTER 
Senior. Loui8\'iIle 
WANDA RENEE SCOTT 
S(,f'lior . nu!\'~Il\'ille 
Outstanding Ma rketinJr Student 
Outstandi ng M"n '~Ken"' Il L Student 
DEI' J\ itT1\! ENT OF 1\1 ATJ-I F:I\1ATICS 
.IAM F:S W,\ I,n: R BLATCII FOIU). J R 
Snllhomore, BowlinI(' Green 
I!JCIIAIW G. CA RVER 
Senior, GrN'n\'iIIt" 
('0111.15 ELI ZA BETH FINLEY 
Senior. Row1ing Green 
CAHOL AN N FULLEN 
J unior, Howling "r('{On 
WALTER BRUCE KE~SLEH 
Junior. (;re('nsbuTI(' 
MJ\ JJ' IIEW EDWIN MULLIKIN 
.Iunior. O,,'c llsboro 
TEnES,\ ItENEE SHAHl/,F;R 
&Onior .l.eitchfield 
Pi Mu F:1)~ilon M athl'malic~ 
J\ ward (eo-winner) 
Pi .\Iu EI).'; ilon Mathematic,. 
Award (co-winner) 
·H. M. Yarbrough M athcmatic~ Awa rd 
'H ugh F. and Katherine A. 
.John,:;on Malhematk~ AWlIrtl 
'Hu~h F. lln.l I\:lILh.'rinl' A. 
.)ohn,<£In M athema ti c~ Awltnl 
-Hugh F. and Ka lherine A. 
.Johnson Mathematie~ ,\ward 
' Mathematics Education Award 
DEl'ARTM ENT OF M I UTJ\ IIY SC I ENC E 
HI CIIAIW 1', WHITAKER 
Junior , Island 
I)AHHEN HAY YARBIWUG H 
,Ju nior , Dawson Springs 
· Colonel Normlln EhT\'~mlln ROTC 
Scholarshill,\ward 
"C,)lond Nnrman ~: hre"mal1 I{OTl' 
Scholarship A ,"a "d 
IlEI' ,\ItTMENT OF MOIJEHN LM,CU,\ GES ,\ ND I1\'TI': H('l1I,TU HA L ~TU IU ES 
CLAIl I\: EDW,\RD ,\GATH F.N 
Junior, Eli'labethtown 
LESLIE MAIU SSA BAETE 
Senior, Fern Creek 
*F. C. (iri1\(' Award 
Outslandilll( Senior (:erman 
Student 
r 
LI SA MARIE BEAN 
Senior. Lexington 
LESLEY ANN BIWWN 
Senior. Louis\'iIIe 
REBE CCA JOYCE CARn:n 
Senior, Franklin 
CAf{I.A J . EDMONDSON 
Senior, lndepcndence 
BRIAN LINN MCMURTHY 
Junior. Paducah 
,JEFF I.. SHANNON 
.Junior, Belfry 
IMNA MAHIA TODD 
&>nior, Lou is\'ille 
.J,\ MES DOU( ;LM; SELL 
Senior. Alban~' 
Outstandin(l Senior French 
Student 
Outstanding Senior RU!lllian 
Sludl'nt 
'S igmllOt'lta Pi Award 
· F. C. Gr i.'IC Award 
OF. C. Gri M! Awnrd 
'Will iam R. Walla 
Internat ional Tra\'el Award 
Outstand ing Senior Spanish 
Student 
' HowJiull' Green Mu~ie Club 
A ward to the Ollts t:. nd in/l 
Senior in MII~k 
DEPARTMENT OF NUHSI NG 
DEBO RAH LYNN I)OBERNIC 
Graduate Student, Bowling (;r'~ 11 
The Bt,tty Cnpiw Award. 
Distr ict 7. Kentlleky Nurse~ 
ASS()t'iation 
m :I'AItTM ENT OF 1'11 1 LOSOPI I Y ANI) I{I': U {; ION 
KIMHERLY ANN BUJ.LIN(;TON 
Seninr. Bowling "rt'Cn 
ItAI'H,\EL STEP1!AN MOI{Ar.ES 
Freshman, Bowlin){ Grt.'Cn 
I) istingui~hed SchotaNhi l) 
in I'hiJo,;ollh}' and I{eli ){ioll 
I)ist in)!,u ishf'd lo{cholllr~hip 
In PhilMophy lind Heligion 
UEI'A HTM ENT or !' II"SICA L I'~ DUCAT ION A NI) ItECHEATION 
WILLIAM JEHE[{SON HUIITON 
&onior. I~" ling Gr('('n 
BHET FAIINSl'IWM 
J unior. Chicago, lIJinoi~ 
.JOIIN WILLIAM HANNAN 
Senior. Berl'a 
,WDrn! I'OHTMAN 
Senior. II t' nderwn\' ilh' . Tenn .. s~c,' 
BUSS ELL TUnNEll 
Snphomore, C'Jllrks\'iI J(', TCllnell~('{O 
Fred I\ irchner Outstanding 
Male I~cerclltion Studt'nt 
' Chuf'k ('runll' St'holllrship for 
Rl'Creation l..eadeNhill 
Outslll ntiiug I'hy~ica J 
Educat ion Major 
Fn.'d Kirchner Out~ tandinK 
Ff'mill .. [("'C rt'IL ti"n Student 
' Frt.'(J Kir('hnf'r ' Jcs,'I(' 
Thornton Seholllr~hil) 
DEPAWI',\I 1': 1\' '1' OF P IIY SICS ANI) A STIIONOMY 
IJANI~:L G. BAIZE °GcorKe V. l'ag(' A"ard 




DEI'A ItTMENT OF PSYCIIOLOGY 
PATRICIA ANNE DYE 
Senior. LexinlCtQn 
CONLEY TRIGG MINNICK 
St>nior. Whitl' lIou'<e. Teunc" .... '(' 
LINDA M",m: VIERGUTZ 







DE1>AItTME NT OF SOC IOLOGY , ANTIIIWPOLOG Y. AN I) SOC IAL \VO IU": 
C YNT Ill A JO CAI.Vt: RT 
Senior . Bowlin!! (; reen 
SO NYA .flL L DU H 
J unio r. licndcNOn 
PEGG), DOTSO N H ALl. 
~cniQr. Mor ll:M ntown 
Social Work Scnicc Award 
ON. O. Ta rr ScholnNhi l1 A"'a rd 
Soeia l Work :'en·ic(' Awnnl 
n EI' ,\ HTMENT OF' TEA CII En EOUl 'ATION 
KF;VIN R1U: NT ASIIB)' 
S!~nio r. Hart ford 
SH~: ]{YL LY NN 1),\\\I S0/\ 
Senior . Olm~!N .. d 
SHERRY SRYGLE H DA Y 
Senior. Munfo rdville 
TA MMI E IWCI lE LI.E 1'1 ('KE HI NG 
Senior. l' ri ru;('!on 
Out~ t a n(iiulC B'·.lCin nill.IC 
Ele rn('nta r.l· Tl';.cher Award 
• A Id r id ICe ami Bur ton ( :OOtlnmn 
[)owninIC Sch" ",rshil ' Award iu 
E lementa ry ~~flu{'ation 
' Emma Hermann [,nw{' nnd f\('t\1" 
Boyd Scholl' l"l<hill/\ \\ard 
'~I arji:"i(' ][dm l.ibrary S~r"icc 
Award 
m '; I'AIITM ENTOFTUE}\TItE ANn UANn: 
J,u.I ES M. KEENEY 
Senior . I'nducah 
WIl.Ll A M NI(' IIOI.,\S M,\IIT1N 
J unior. Smilh~ (:,.0"(' 
('AR M E N ELISE 'i" ]( Olt NTON 
Senior. Bowlin I'." C: rl'('n 
"M rs. T C. ("h.'rrl' A"anl 
for Excen"'nce in Thl'atn' 
' ' 'C .. lon<"l ()';I'ar Payne 
n('aler Awam for t:Xc,·lll·nc(' 
in lheS<:icnt"('aml,\rtuf 
Sill"" LiR"ktinll: 
OuL"lanllinIC W"'sll'rn I'lay.>r 
C l. u n~ AN D OHGAN I ZA T1 0~S 
I'E NELOI'E A. HARWI CK 
Sl'u;or . Imri""illc 
~T E I'II EN A. ('OX 
Junior. ll rl'll two""1. Ti·'llrre"w(' 
E DWAHllTt!HN EH FA HR,\ H 
FTl'~h man. William,btlrll" 
O U [SUI nd i n)l" ( . '~) I>e r:~1 i , .... 
Edm'ati"" ~enior 
'M r. and 1I1 r~. Henni., !\1()(r><er 
Fe llow~h i l' or ("hri~t ian 
,\ t hkte~ Sch"la,.,.hill A" IInl 
- Ba llti,1 Student Uni"n 
R,,>'.(l nll )-ii ·k .. lar 
SH C\' SPENCE R 
Sollhomore. Olmstead 
ROSA E. STE1NB IU;C IIE R 
Graduale Student. Chillan. ('kill' 
1I0LG E H Vt-:LASn ;GUl 





' The Latin ,\mcrica n S1Udent 
I\"'anl 
'1" 'elienll'<llhroUl!"h Iht' Collcl(e 11dl(hl.!; Foundallon 
"M n!. T . C. Cherr~' Award for Eu·ellc.u·c in 1' 1,,~alrc I~ ~ llOnsol"<'(l h~' Colon cl O~car P. 
CtclI.\"cr . Snra,;ol;l . Flo rida. A IIali.>,· o r lI"rl COI III I)·. " (' nhlt·ky. ( 'ulorwl CIt'''''('r i~ a 
J)i ~ li ngui~hed Iiollorar-y ,\ Ium"".' "r W"~l"r". 
·"Colo" .,1 ~ar I'ayne CI.,a,·er AWlard ror t: xeellence in the Science and Al'l of Siage 
Lighting i§ awa rded I" encourage e "'llh llSi~ on Mml excellence in ~ I age lill"ht jnlf. 
I 
• 
. '
